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CREACIÓN DE UNA NtlEVA ESCUELA
Iniciada por algnnal penoDas,
amantes y eDtnsiastas de la prosperi-
dad da esta villa la idea de fundar nns
Escuela donde la gente joven apren-
diese 108 métodos y procedimientos
preconizados por la oiencia y modernos
experimentol para la explotaoión de la
ríql1eza forestal, agricnLt.ura y gana-
dería, prlnoipal riqueza de estas mono
haas, lIe tramitaron las condioiones
necesarias para su fuooiooamiento le-
gal. y dentro de pOCOs días se verifioa·
r;, la inauguraoión ofioial ysolemoe de
este nuevo centro de enseñenza que se
llamará" Esouela práotica de Agrioul-
tura" a la que asi~~ir'n toposlo,J niñoa
que hayan cumplido 108 dooe ,aaos y
hayan terminado la Enseñanza plj~Dla'
ria en la Esouela naoional.
Para formar idea oompleta de las
aspiraoiones de eRta Escuela, fío que
perlligue y medios de que dispone, na-
da más acertado que transoribir inte-
gra la exposioión dirigida al Sr, Mi·
oistro para su aprobaoión. Dioo asi:
"Los que suscriben, están plenamen-
te oonvencidos de que la miseria, oan'
sa prinoipal de la emigración, que.
amenau dejar deipoblads esta hermo·
ea villa de Heoho, DO puede oombatir·
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El día 4 duró la acción t5 ho-
ras)' por la !loche se decidió la
balalla [¡ favor de los.alemanes, a
pesar dp. seguir bombardeando los
barcos la ciudad, El fuego desde
la casia incendió un Iransporle
inglés, y el crucero «Fax» tuvo
averias de imp0rlancia.
El 6 larparon los barcos brita-
nicos eon rumbo N. El cuerpo ex-
pedicioll<lrio se componía de 8,000
soldados. y los alemanes solo eran
2.000, L.as bajas inglesas fueron
3,000 enlre muertos, heridos Vpri-
sionel'os, )' en poder de la 'plaza
cayeron l<ls ocho ametrall~doras.
300,000 c.rtucQos, 30 apar",o,
lelefónicos de campaila. 1.000
mantas de lana, mllchos fusiles y
u'Iuchfsimas provisiones.
Hora es ya que, taolo Ilalia Es-
lados Unidos, España, ~omo los de-
más paises neuLrales, se 1,I0a)1 es-
trechamente, coo el objelo de obli·
gar Con ladas sus fuerzas á que
depongan su aClilud las naciones
beligeranles)' firmen una paz han,
rosa para lodos, empezando ulla
era llena de satisfaeciones, sin
odios, ni rencor de ningún género
«cosas. que muy de veras desea ..
mas, por la tranquilidad del orbe
y bicn de la humanidad,
RAFAEL RASOLOEL
Anuncios J comnniudOl i p"'-
ciOl coo\'eocíonalel.
No se devoelven origiulel,.i
se pubhcari nioguno que 00 ea"
firmado. -
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Toda la
lIunl"s setecientos sClenl::: " rineo
mil homlJre~ fuera tle combal~.
Las cuatro últimas lisias prusia-
nai de !)crdid3s comprenden diez
\' ocho mil setecienlor, ochenta v
(los muertos, df'saparecidos y hé·
rido5, lo que eleva el lOlal de las
pl"l'diddS prusianas a 271,073 horno
bn's.
Las 83 lisias sajonas, 85 \Vurt-
elllhurguesas, 130 vidJaras y las
13 dc la Marina, publicadas hallA
1,1 día, represenlAn mils de medio
millón, Lue~o ¡as pérdidas tOlales
tle Alemania ascienden a unos
985.854 hom bl'cs.
Austria ha sufrido mucbo m~s
que su aliada, y sus pérdidas son
de 1,~50 000 hombrj~s, ent~e
muartos heridos '/ prisío.J~eros.
Los dos Imperios centl'ales st,lman
" "3C, 8' ,. b .~. ~ <> o.,.. ala!',
Resnm~wlOS: b~jas de los alia-
dos, 3,77 0000; Austria y Alema-
lIi., 2.235854; lOl.l, 6010 854.
Cifra verdaderamenle enorme, y
sllponiendo que sea ~t cuarla
parte el número real de f..tllecidos,
sumau L502 713, EslO sin contar
las bajas de la escuadra brilanica,
las bajas japones:}s tle mar)' lierra
las portuguesas, lurC3S, ingle53s
L1e las colonías, ele, etc,; porque
en I'ealidad, la confta~rachjn 110 es
europea, sino mundial.
A propósilO de bajas, daremos
cuenta de la celebre balalla de
Tan~a, pn el Africa Orienlal. que
110 hemos leido en pdrle alguna,
E.. ta batalla 1"" la m:is sall~l'if'n­
(a ql1" SI' ha Iibri:ldo fllera del COIl-
lilll'ule eurul)~o. Los romb:.Ilps lu-
\·ieron 11Igar ios días 3. A )' 5 de
lIovi,'mbre.
El día 2 d.... IIll\riembre, apare-
cit'fon lo" illgleiit's ante Tallga,
"011 dos barcos de gllel'l'a y doce
buqurs de lrallsport{', exigif'lldo
I ... 1gol}('I'nadol' gel'mano Sr. Schl\ec
1,: rendición illcondicional de la
plalll, I'osa que l'cclJaZú el! 3bso-
Illto. Los 1) ,V{IlS enemigos ~c I'cti
l'al'ull, y a los.tres días descmlHH-
cal'OIl en Has Kasone, UIl regi-
mil'nto curopeo, cLI,nro illdios, ca·
h¡dlel'Ía, ochú amP-lI'allndOl'as y
lIuevc cañones, además dc lo:. ma-
l'ineros. Los cailonf's de grucso ca·
libre del crucero «(Fax), apoyaron
el "taque del enemigo desde el
mal'.
El cuerpo expedicionario ins;lés
foé rechazado al cabo dI: lres días
dc ;;omhatc'i reilidos y con bajas
1 cOlISiderllbles.
8E~B,)iARIO kEGlO, 'AL L 'D¡';P~', 'DIE:'<TE
'tltEUAUClOK y ADMI-Sll:>'fRAUio:t\
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Año IX
m~A~ DE LA GUERRA-
CImAS ~ESCO~SOlA~UR~S
los y hr>rj.l!l:', ~ 700.000 pri .. innc.
ro... I)f' '~ ..llh iJlli'nn .. ~nll lr,690
oficiilh'~, 1'1111'" lo .. ('!I:.!c" Sí' ruer,-
!311,;¡3 18 g'l'neral¡':'l y 69;),310~ :.01-
d'ltlos.
Por lo lanto. po¡("lI\os a"l';!llral'
Por lIl:IS qUI' 1<.I:plu Ha se en'si'i- C~SI i~OJl ('111('1';1 tl'I'!CZ:l, que RW'iia
la a~f''lcl'ihir~la~parlc lllib doIOl'o- ha l"'rtiido do.:' millones de hom-
sa~d";(f1 ~1If'rra,;curll es el nÚtlh!- bl'Ps.
ro a que ascif'lIden los muerlos Fr::ilu'ia ha perdido ulgoo menos
heridos '! -pri~ionel'o", fuerza es qtlC Sil aliaua.
que (,1 ,cl'ulIbla, ¡JO'I' mas que sea El Corriere del/a Se"a dicf' que'
de Lanle en Lal'Jl', dé ti sus lecLo- lo,; francrsf's hnll pl'l'dillo m:l::i del
res 1l00ic'ia"apróxilllada ~e la'l'ltlt'- 50 por 100 df' su cj(;¡'CiIO.
sagrad.lbk!-suCeslJ, yen las cifras El !!:¡':1l1 cual'lt'l alemilll .. fil'ma
quc~si¡,;ucJl aprecia di el público )' qll~ drne 1'1] !'>11 podc!' a 250,000
se dara tOlil! cuenla ele que, el prisionel'os, uivididos l'tI 3,679
avance, relroceso, ele, elt., que ofit'ial,'s COllt:'lIHlos'} f'll e:.le llúmc-
lee diariamellle, son vel'dadcras ro siete gt'IH'I':.lIes y 216,33\ sol-
balallas qu'~ en el siglo pasado se dadados,
rían, por~sí solas, capaces de ler- La tn3)Or p¡¡I'le de los hrrido~
minar la campaila a favor de uno hall vuello, 1I11a vez curado:" al
ú olro beli¡.;erlHlle, campo d.. hlllalla. pero 11I'eeis3-
Si a es lO se ailade los medios 111l'nle durnllle la~ última" sl'ITIa-
lan poderosos de destrucción em- na~ las pl'rtiidas fl'atlccsas han si-
ple3dos por ladas las naciones, do numerosas. EII 'la !Jalalla de
coo rnils claridad se vera, que ca- Soisson", los (rancf':'les perdieron
da acción df':.crila en dos lineas, unos 150,000 homhre5, )' según
cuesta I'íos de sangre, pérdi las la prell~a neulral, 13 :;rall ofensiva'
enormes \' un derroche de dine- del !!enpralbimo JQ((I'C ha costado- .ro, a la repúblit':I ulla pt'rdida IOlal de
Empl'zarf'mos I)Or~la l(laS mrsli· Cf'rC3 de 300,000 soldados,
¡;ada, quc es I\usia, Un correspon- Un corrf' ... pnllsal y eonridente
sal del Secolo de Milan, escribe a de la pren-a (r<lIH'('s3, (':-lahlccidt)
su periódico sobre la mi~eria que en Frilncforl :'iur ~Ieill, IIJ lellillo
reina ell Polonia. notieia~ de Parí,;. sf'J!'ún las cualf's
Por Varsovii:l csl:in pasando la 1i~13 Sf'creta qur... lIe,·an en el
Mnstant"tI\enll' lrenps militares, milli"Icr:'J dt~ la G\ll'rr:\ fl"'lllc'~
llevando lIuc\'a~ tropíl~ ~il frente hart' :l~l'('ntl{'r ", n"'l1l'ro !,' I h
del cum!Jalf', , olros \"111.'1\01'11 \Ie- b' r j' l' ,1,', """,b,'"aJI-. : ,lile ~,", 1 l~'
nos de hcriJos. Enlr" esto~ úhi- ha:-la liuL's ti· C!len) ¡l rn , dI'
mas, :.e han prf'senlado mUdlO'i 450,000 hnm!¡rts.
caso.'; de létalloj"'adelllas, ha~ has- 1I,I~la ha!.'!' m:ls t1~ tlll fllc''i :oi('
tamrs soldados con lo_~ j)il's y las clIII'Ul:Ih:lIl ('11 011 mili 111 I:\'i Pl'I'di.
manos heladas, Los 27 1I11spi¡::de.s ¡las fl'alll'I'~,lS,' hu.,; ('011 l'SC'bO
de la Cruz Hoja polaca, eSlill1 lllilS L'1'I'tll', PUt,¡jI' alirrnal'''c III/(' f'1 10-
quP II l.'1I os. , ,1:I1 .. 11'lla 1.:l50,OOO hOlllbl'rs.
Le Journal dt' Glllebl'a lltce f • ,
1 . j'¡' '1' .,' 1, ~lll'nrrl'~poll~al IllJ:dt's, qUI~ haque 3.!t PCl'{ 1( as ru"as a~ a a 1) • I l' , I
I ' I QOO 000 ¡rCeOrl'H o l' t't'llIO reClllO en (' fIlCS',a, sP
b
· PUt'l()(,11 c~lllOlal'lell, ·~50·00() de ('!len.> ha dichu 'JtU' «FI'alJcia
10m res. e 1:':' os liI \ '-' -
, ... I 6000'00 l' "·'0 es on lazan'to y 1111 'it'IHlIcl'O).muerOS,m,li"le . ll~l- Il"" "
I d · I ',' , e !,!I\';l Ilt'IH' pt'lqOIl~I'OS tl'esnel'OS y os el1las son lCt'luOS } . I ~ 'O " . , 'O 800
r gf'lleJ'a ('s, ,.... o 1l~H1 e~ " /1. •t'n el'mos " .. (' l' 1" l,' c sold:ldM , l' In:;l:ll{,l'l':l MO oficiales
01' o ra p:or <', an1"ma e I'Cua - ~o roo 11' I 18"" li3'"'"
tormiliLard-e-1 pCI'i<idico lJúlK'al'o} ,1 SOlalu",Yll.nos "/,1'
D 'k l' 'o (le 1, entre muertos y hel'ldas ... lelllfoneWnJ ,que ru e ea l' '1' l" I I 1 b .
gUerra del E'ill', los rusOS han as ~l~rl 1( ,IS tola I'S l e ¡1m os P,ll-
pérdida 877,000 hombrf's, cnlre ses 2JO,O,00 hombres. ~ .
muerlos y herido::, sin contar los Las baJ'ls tolalrs (~e ~CI'\'ilI y
prisioneros, Mon l!:nr~ ro, apl'OX I madaIII en le.
'rile Times publica la nOlicia ~on t ,5,000 hOllliJl'cs.
que su corresponsal le lrasmite Sumando la:) anleriores canlida-
desde San Pelcrsbur~o, y ¡Iice que des, CH seis lIl('SCS dI' guerra, han
Rusia ha pcrLlido 1.30u,000 muer- lenido los ejt'rCilOS alitldos lres mi
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se eficazmallte, más que reformando
la~ práotloail agrioolas rutinarias. apar-
tadas de la, fuentes naturales da la ri-
queza de e;¡te pais. Saben también que
entre las gen~es de ciert.a edad 8S aco-
gido siempre oon marcada hostilidad
todo qroyeot.o de reforma, qne venga a
demolt.nr loa perjuioios y funest.a in-
Bnencia de errores ant.ignos, t.enaz-
mente oonservados a t.ravés de variu
generaolones.
En cambio han podido oomprobar la
mara vil lOBa aptit.ud de la gente joven
para aceptar y apropiane métodos y
procedimientos, que están más en ar-
monla oon los Intereses y neoesidades
de la poblaoión,
Ahora bien, la riqueza fore;¡tal de
est... montailas es verdaderamente
enorme, y sabia y racionahoente ex-
plotada, aería un venero innagotable
de riqueza;y fuente de copiosísimos
ingresos para el E;¡tado, que vería ore-
oer en proporciones extraordinarias la
no despreoiable suma de 25,000 pese-
tas que anualmente ingresa en las ar~
oas del Tesoro nacional el Municipio
de esta Villa.
El porvenir de la riqueza peouaria
en liste valle ofreoe igualmente la más
halagüelia pet!lpectiva, ya que aún en
medio del abandono en que aotualmen-
te se eucuentra la pradería, puedan pa-
oer durante el verano, en el término
munioip.l de Heoho tantos milia res
de ollbezas de ganado vliouno, mular,
oab.lIar y de lana que sedan un fao-
tor mny importaste para la riqueza
peouaria de l. Naoión, y desd'l luego,
el centro ganadero máll impor~ante de
'Aragón,
LOIl que todos 108 días estamos oon-
templando el terrible oontra8te entre
la8 panalidades y esoaseces da la vida
'lue arrostran estoB honrad,;,s monta-
lieses y la holgura y opulencia, con
que, oambiado8 10& I!rocedimiento8 de
cultivo, podrian vivir, tendríam08 sufi·
ci.entes motivos para entregarnos a la
desesperación y maldeoir muchas co-
8&s,8i previamente DO estuviéramos
convenoid08 de la esterilidad de esa filo
lofia oobarde, que 8e traduoe en un
enoogimiento de hombros o en un ges-
to de oólera y de venganr:a y no supié-
ramos que el trabajo bien dirigido eil
siempre purifioador y el único que
p.nede salvar laa más apuradas situa-
Olones.
Por otra parte, la propaganda reali-
uda durante el último verano por
personas oompetentes y amantes de
eate plleblo ha puedO de relieve las
rutinas tradioionalas de las actuales
práctiolll agrícolas y ha preparado el
tenene para que tod08 pongan del so
parte ouanto le8 sea pOllible en la em-
presa nobilísima de regenerar moral y
materialment.e a este sufrido vecinda-
rio.
El medio más efioaz, a no dudarlo,
para llevar a oabo ellta empresa, es el
de orear una ¡¡ Esouela práctica de
Agrioultur.. que no viva oomo la ma~
yo ría de la enseftanza ofioial, de e9pal-
das a la re8lidad y compulsando y 00-
mentando teorías abstractas, sino que
S6 ocupe y le esfueroe en resolver los
problemas oonoretos, que las necesida-
des y las cirounstanoias partioulares
de este pais plantean; l:!S decir. que no
se nutra oon la sustanoia de utópioas
dootrinas, sino oon la savia del suelo
que ha de sustentarla,
Las oueationes que práotioamente
habrán de estudiarse y resolverse en
ella, versarán sobre ordenaoión, explo-
taoión y repoblaoión de los montes, y
para demo.trar el movimiento sudan-
do, cada ourso los alumnos planta-
rán é.rbolea en término determinado y
aprenderán ouáles sean los árboles máll
adeolJad08 para replantados en sus pro
piedades o en las de sus familias, oon
lo ooal tendremos una fiesta del árbol
menos teatral, que las que suelen cele-
brarse pero máe faounda y eficaz.
Pradeda: enaaYOI en el oampo de 6B.
perimentaoión oon el objeto de ver
cClllea 80n 108 forrajel, que mejores re-
sultados dan tanto en los regadíos 00-
000 en 10& seoan08.
Selecoión, estabulaoión y cria de ga-
nado va\!uno, y oaballar, y de lana.
Para el eatudio prlÍotico de estos pro-
blema. no haoen falta gastos de nin·
gana olase, porque todos o la me.yoda
de 101 alumnos, que asistan a la Elcne·
la, serán ganaderos en mayor o menor
escala, La importanoia de e.!ltas cues-
tiones puede oe.lcnllree aproximada-
mente, .i le tiene eu ouenta que la ex-
ten!'ión del término munioipal de Ha-
oho e.loanlZG. más de 40 kilómetros de
longitud por mas de 20 de anohura, y
que esta extensiÓn aomenta notable-
mente por las sinno!!Idadea y replie-
gues del terreno_
y oomo e!J obra santa, pi ...dosa y
humanitaria elevar el nivel inteleotul
y moral de la junntud roral, le aten·
derá hmbiéu .. esta neoesidad; oreando
UD orfeAn con 108 misffi\ls alumnos de
ls escoela, dirigido por un profesor
oompe~ente y estableoiendo uou ola-
8es de leoture. con ooment8tios grama-
ti::ales y senoille.s ex.plioaoiones de his-
toria, quo sirvan pare. aumentar la culo
tura y funde.r sobre baile sóhda el
patriotismo y las virtudes de la oiuda-
nía,
Los reCorsoa, 000 que se cuenta, soo:
1600 pesetas de subvenoion que ei
Ayuntamiento ha inoluido ya en los
p:,esupuestos del afta 1915.
Un campo de e:l:pllriments.oión, ge-
nerosamente oedido por el ya difunto
D. Franoisco Gastón, hijo del pueblo.
Un edificio sufioientemente amplio
que el Ayuntamíecto cede para elte
objeto.
Una lusoripción entre los veoinos
más aoomodados,para e.tender o ayudar
á sufragar los gast.os de material.
El magnánimo y dlsinteresado con-
couo de los profesores que en número
de outro, han de dirigir la Elouela
Ludonaciones y legadol, que en fa-
vor de ella puedan hacerse, y sobre to-
do la o<>nfiatlZtl y el entuliasmo qneen
ella tienen todollos ohellos.
y por último, el couonrso del Sin-
dicato agrícola, que pone en esta obra
8ns más tondadaa esperanzas, y SU8 má8
ardientes entoai18mo&.
El ouadro de profesorel eetará for-
mados por el profesor veterinario, por
el farmacéutioo,_por el organista y por
el Coadjutor de la parroquia,
La jnnta de patronato, encargarl.a
de la inspeooión y administración de
la Esouela, eltará compuesta del se
fior Aloalde, el párroco, dos sooios del
Sindioato, y D. Uomingo Miral ce.te-
drático de la UniverSIdad de Zarago-
za.
No dudamOl, Exoelentfsimo e Ilus-
trísimo Seftor qoe se dignará aprobar
nuestra inioiativa y que al servicio de
ella pondrá sn celo reoonocido y 10 va-
liosa inBuencia para que a la mayor
brevedod posible nonoeda el Senor Mi·
nistro de Fomento la autorizacwn ne-
cesaria, para qne pueda inaognrars6
y funOlonar la Esouela, ouya creación-
oon todu veras deseamos y de la oual
eaperamos tan exoelóntes resultados.a
L
DE LA VIDA CORRIENTE
Era la hora de instrución de quintos: llegó
al cuartel el correo e hizo entrega al urgen-
te iostructor de un voluminoso contenido de
carlas y periódicos; llamó entonces por 8US
nombrel a los relicel deltinalarios 'J UlUan
estos de 111 fU" entro corioaos J rhuenos
sallando I veces por encima de 101 rigidos
preceptos de la disc:plloil, Ievera, detallista
• recoger su carla: guardAbanla codiciosos
devorando el deseo de apurar su contenido
inmediata J velozmente ¡M carla de la ma-
o.Ire! y en el (jempo que dura la instruccion,
equivocaron el paso J las variaeiones dando
ocasión J motivo al sargento para que cieo
,eces los cIstigara J arrellase,
No 10 bizo. El sargento "be también de
las tiernas emociooe8 de (amilia 1 recuerda
con fruición, qne el a su "ez recibió, tiempos
aLrAs, de so casa, cartas de su.mldre ben-
chidas de carino y de ternura .. y se equivo-
có en las variacionel 'J ea el puo al rodar
de su imaginación imp1cieule !Obre Iquellll
letras del sobre que copiaban su nombre y
lo cerrab3n con ligaduras irrompibles!por el
momenio,..
¡Rompan filasl, escúchase J ,iD perder Ie-
gundo ioició:;e la desbandada por aquellos
que sentian junto al pecho el al2radable coo-
tacto del papel escrito' reliróse CJd~ uno a
su camastro en demanda de cómoda postura
y empetaron a leer .. ; reftej;1base en sus
rostros la alegria o la trilleta de las nOlicias
recibidas'J al 6nal de la lectura, almn in-
rantiles y seocilla.s, impotentes para gaar~
dar secrelos que eicapab3n desbordantes de
sus labios, contaban a sus compañeros la
nueva recibida, intentando hacer e1Iensi\'a
en rasgo de caridad inapreciable y de ¡Jis-
pensable egoismo al mismo tiémpo, a los
que no luvieron carta
y hobo 00 hijo de 1" noble Vasconiil que
reOriome coo cierto rubor 'J lalisfaccion a
un tiempo, cómo era una hermanita de po~
cos 1lll0S la que le escribió y le dlba noticias
de todo con el cariño 'J diligencia de una
madre qoe habia perdido desgraciadamen-
le...
Tendi piadoso velo sobre el triste recuer-
do 'J procuré eolrarme en su alma por coo·
ducto direreote; en efecto.. la carta babia le
traido é la memorIa en un momento la visión
deleitable de su tierruca rértil y abundon mil
veces r'lgada con el sudor de su rrente y mu-
llida con el abrazo fecuado de sus brazos
mu~culosos y poLen tes; la paz de Ill·casa, la
pn del espirilu rraguada al calor de sioceros
areclos 'J de las buenas obrds esoUdiaan, la
musica del baile, el canlo de los mOlOS ..
La Palria le llamó como 3 otros muchos é
hijo sumiso "j obedienLe, J.cudió presuroso ;1
la voz de la Madre comun: pero el recoerdo
es cada vez mis vivo, cada vez mh cruel, le
le adenlra hasla remo,'er 135 fibras de IUS
scmimienLos mb btondos 'J lin que pae,la
remediarlo, rueda uoa Itgrima que habl!: con
la elocuencia del mas bello poema ..
Relóraase pronlo, sin embargo y serénan·
se sus ojos ;1 la villa de otros mnchos que Ion
como él también arraacadol ti su hogar J ;1
IU tierruca Ilam.dos por la Patria para ense-
narles 1.'1 camino de la reivindicacióo legi-
lima: borróse eoloncell la nube de lOs negrol
pensamientos y habe de exclamar contem-
plando so serenidad Lras l. tormenta del re·
cuerdo: ¡ella ,ida que pasa!
11 Lo.u TORR2.c'tt1
Jaca J Febrero de 19H5
•••
A rtIe~o de muchos niños qUf'
sienten ganas de trabajar y que se
han acercado a solicÍlar masexten-
siólI al plazo dado para la presen-
lación de Ira bajos, se pr(\rro~a
aquel hasta el dia 7 del pl'óxirno
mes de -'Iarzo.
Los premios ser:in: Para el pri-
Iller terna: una caja de dibujo r
demas accesorio~, Par3 el &egulldu
un cornplclO ALIas v;eogr{IOco, y
para el tercero, un humoso Oic-
cionario enciclopédico, etliciOn Ca-
lIej' .
Ademits, como ya anunciamos
se pllblicaran en el pel'iódico los
lI'ubajos premiados v los retralos
de. sus aulores. Taolhién est~mos
geslionando, cerl'a tic L.J1I3 impor-
lante enlidad economica la cunce-
sion de unas cartillas de la Caja de
Ahorros que se darin lambien a
lo., niños premiados.
=
A continuacióll, para que S~
juzgue de la imp0rlancia que los
asuntos de la niñez lienen, copia-
mos algunos rragmeolos~de rrases
í\lenlatiorarai con ~uel nos:han
honrado compelentes~p\umas del
Magislerio arilgo ne:; comentando
nueslro COllcurso.
O. Guillerrnu Fat3ls,.Oifflc\or de
la Escuela graduada_de la Victoria
de Zaragoza Jice:
«(Por lo demas, rnu)' bien: tengo
el cUIl"clwimienlo que Yale más
un ralO dedicado a trabajo3 de)e-
dacción y dibujo, y cn:g:encl'al las
cnsas pri\cticas, que 3 mcs~s de
clase dc lecciones de memoria r
rnunser~as de dalivos y subj\lllti
\'ns que jarn;"ls han ..ervido ni :sir.
ven ni servirall nunea para nada)!.
G·lFATA '
o. Lui:; de Francisco Galdeallo,
InspecLOr Jefe de primera eose·
iiallza de lIUCSC:l, nos favorece con
las siguienle:; cuarlillas rebo~al1tes
de gran oplimismo en la obra edu-
cadol'a que ha de imprimirse a la
aClual gr,neracion infanlil.
«(CI'PO de juslicia dar !ni parecer
l'especlO al que me produce el
«Concurso) organizado por ('1 Se-
manario de esa Ciudad LA UNiÓ"".
Aunqup poco ducho en asuntos
de esla índole a causa de mi impe-
ricia ('n trabajos en que nunca he
actuado como organizador ni como
sim¡>lc colaboranle, voy a permi-
lirme acceder a sus ruegos, no sin
anles adverllrle que, mi opinión
lan sólo deberá constderarse ..~Ii­
tia eu lo atarlf'nte ~ la sinceriilod
que me la diclO)' a la que creo
$!;uia J a sus invenlores, hacia el
desenvolvimiento educativo de la
Iliúf'z, a la cual se dedica el (Con-
curso» propuesto,
No es mi objelivo primordial-
ni mucbislffiO menos -disertar
aqui acerca de la excelsitud de
cuanlo contribuye-o "uede
l13ctrltl-al desarrollo Integro,
armónico, racional, inconcluso, de
las facultades I}sico físicas del edu-
cando al objeto de que s~ campe·
nelren el fin r sugelo de la ins-
trucción, normalizándose, sin rUli·
narismos ni prejuicios, la cultura
bajo lodos sus aspectos, del Tuturo
ciudadano en !a mils liberrima
accpecion de 1:1 palabra, como
lampoc<) persigo el poner de ma-
nifiesto, aÍln sitl galanura gráfica,
la necesidad imperiosa dPo valernos
de lodos los medios imaginables
para la consecución del ideal ter·
minante de que España 6e «Euro·
peice» en cnanlO de bueno dcba
hacerlo tm lodos 101' raAlOs del sa-
ber humano, con especialidad en
cuanto pueda repercutir y dedi-
carse al engrandecimienlO y resur-
~ir veraz de nueslra agriculLura e
indu5lria J comercialisrno mundial;
~ero como todo ello está fuera de





Tip. Vda da R, Abad. Mayor, 16
=
Lema,_,_, '" _
El domingo pró:timo le oelebrar' en
el Salón de Actoe de nuestro Ayunt,6·
miento, elsort&o de.lo!l mo.ol del alo
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Se encuentra en esta plaza el
Representante de la Sección de
tejidos, géneros de punto, ropa
blanca y similares.
Recibe avisos en el H. Mur.
(;ll,lrll m~r~,mQllli int Uble
J rlÍ~i<f1li I,llllilld:a ~I t&pieCl dol





Al eda Quedar'mon .bi.... d..d.
mll'lana, dia 19, en la oalle de l. Luna
núm. 6, de 2 á 6 de la tarde.
Hemol de maoifest.ar a na.el'ro ooma.
ni cante, que para ooasiones loootli.....
pronuraremos complacerle en _ni ¡Mti.
oional ya ql1e hoy on o1Íma.lo de oir.
oonstanoias 0.01 lo impide.
-
Eo Arbués acorrió días pasadol 1111.
desprendimiento de tierra. que mila-
grosamente no ocasiooóla m••rte a ....10·
rias perllooas. No obstante hay qoa la·
mentar el que desgraoiadamente Beni·
to Lloro y Mariano Jarn., sufrierOD
fuerte oonmoción oerebral el primero,
y varia!l heridas en 1.. pier.aa el l'·
gondo. LameDtamos esta desgraoia 7
deseamos a. 101 pacientes pronto relta·
bleoimiento.
El i1a!ltre diputado por el\e Diatri·
tro, O. Vicente de Piniés, ha oomuni·
cado telegráfioamente que se ha diot.a·
minado favorablemente,por la oomi·
sión del Congreso 80 pr(lpOsioi6n d.
Ley para qne se oonstroya ona oua da
Correoa ea esta oiudad.
Con gran complaoenoia ha sjdo aoo-
gido por noelt.ro "'eoindario la meroed
oon que se nos distingue do ¡nltalar en
Jaoa uoa red telefónioa. Asilo indiG6
el que hast.a la recha ea mny oreoido al
oúmero de abooados y las notioial que
le Lieoeo de qoe en las hsba abi.n..
en la oantral.de Telegrafol figararll. l.
oui t.otalIdad de la Jaoa oomeroíal I
iodustrial.
La mejora el indisoutiblemente de
gran importancia pero eK:lt.endemol qua
para completarla hace felta ampliar el
servicio a permanente, toda ....e. qu.
siendo nuut.ra esLación limitada, de ha·
ras fijal será también el serviaio d. t.·
léfonol y nos veremos privados de él en
las que mis falta hace.Por el BOUTIN O'llllAL F.cWI!STICO se ba-ce saber al clero y fieles de la Oibcelis que
el tiempo hábil para cumplir el presente ailo
el preceplo pascual. S6rfl desde el dia 7 de
61arzo, dominica tercera de Caaresma, ba~la
el dia 30 de Mayo, d.mingü de la Santísima
Trinid.d.
Susoritas por "Un maestro. hemos
recibide unas cuartillas muy amable/'
en las que se nos haceD indloaciones y
prodigan parabienes,qne agradecemos)
relat.lvos a o.uestro oonoursO.
Gacetillas
•• •
Hooramos hoy nuestral oolumoaa
oon la firma de UD nuevo colaborador.
ElseDor LÓpez Torrente, ha venido a
Jaca cumplieodo misión hao rosa y sa·
cratísima y duraote 8U permanenoia
entre nosotres dejará en nuestro perió-
dico mU8etras de sus aficiones litera-
rias. Qoe le aea muy grata la ealauoia
en eata oiodad le deleamoa Je todas
veral.
El Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo tiene acor-
dado celebrar brdenel generales mayores y
menores, en la pnhima qointa .emana de
cuuesma.
Los seilorea óspirantes deben presentar 105
docomenlas preH:rilol, en la Secretar.. de
Cám3ra de eJle Obispado, ante, del dia pri-
mero de Marzo_ L.os e.dmene~ tendrán lugar
en ell0C31 acoslumbrado del Palacio episco·




Ha estado U008 dlaa en cama, reteni·
do por pertinaz catarro nuestro compa
Dero cOon Pelayo). A ello 88 debe el
que hoy nos veamos privado8 der..os
"Coplas feativas
ll
En Toledo, donde residía falleció
días pa8ados O. Antonio García ldayor·
ga, padre polí~ico del ilustrado coman·
dante, afecto a este Regimiento de Ga·
licía. O. Mariano González. La noticia
de la muerte de dicho aeDor supiéroola
8usIlijos telegráficamente, sin eaberlo
enfermo, viniendo ésto 6 aumentar el
uetural dolor que lee produjo tan leosi·
ble pérdida.
Significamos a dicho pundonoroso je·
fe, así como a RU distinguida lleñt>ra Oo·
ria Margarita Garcis, la expreeión de
ouest:-o sentido pésame.
En Nuio (Navarra), ha contraido :na·
trimonio con O. José Buera, acreditado
industrial de Bailo la senorita Baeiliaa
Oliver, hijadl;!l Médioode la citada ciu·
dad navarra O. Simón Oliver, oriuodo
de Jaca.
Los recién casados a quienes !elicita·
mos ban realizado ameno viaje de DO·
V108.
música religiosa, poco alecla , las muas po-
pularel, la sirve adornada ton lOda sns galas,
trabaja >lin fatiga par. qne llegue al aoditorio
coo toda su grandeu, paf.l que jnOoya á In
almas el fervor lIe lo grande, impullOl de
meditaciÓo.
La .Scbola caolorum_, en el Tridoo aludi·
do dada á conoter, es una dolce eS;leranza de
sn maestro 1nn graloaugorio para los aman-
les de la musica.
Para 80 nuevo destino de Melilla, sa-
li6 el domingo último el pundonoroso
capitán de IDrauteria D, José Yaoguas,
distinguido amigo nuestro.
En el mismo tren, para Zaragoza, don·
de pasará una temporada, la belUsima
sel'iOrita Pilar Garcia Lapuya.
De Madrid, han regresado 000
Francisco de Onaindia y su distioguid"
señora.
,u,,[... .. ",,"""" _,"
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Iferece consignar16 como nota culminan-
le de la religiosidad de nueslro pueblo, la
coocorrencia eXlraordinaria conque se ba
ce~ebr~do el T~iduo de desagra vio qne el Se-
ffilOlrlO orgaOlzó para los dias de Carnav.1.
Ha sido una flesla espléndida, 5unluou, CO.
mo aqui pocas "eces se ha vislo· de plticido
misticismo cual correspondía ai fin que la
inspiró.
Lol'i M. I Sres. O. Pablo O. Martinez, Oon
Guill~!'!DO Toribio y O. Oomingo Torres,
presblteros de vasta cullura, meritisimol pro.
fesores del Seminario, pronunciaron sermo.
nes de mucba elocuencia y sana doctrina
al13meDle edinc.otes. Por cierlo que hace~
mos nueslras las 'iriles manifeslaciones que
en contra de la blasfemia, mal endémico en
Jaca, luvo el Sr. Torru y las trasladamos á
nuestras autoridades para que uscn con m~s
IIrmeza de las medidas qne la ley les conce-
de para acabar con csa yergüeoza pública)




El maeslro Porlolé~ empieza á recoger los
frulos ~e su celo Incansable en pro del canLo
gregonano.
Toda innovación, sobre todo en lo artís·
tico, que requiue educacióo eipecial del es-
piritu, encuentra lrabas y oposiciones, de-
traclares quizá; pero es en eslas condiciones
cuando la IDcba gusta ti los esplrilns fuertes,
J PorlOtéf, un eoamorado de la noyiaima
: e ....
.4,.lurino
laridad alguna que merezca 105 hono-
rel de 00 oomento, Pasó y ya de el no
qoeda mas que el reooerdo de onas ho.
ras de loco jolgorio; el eco de riBas ell·
trideo tes que se eafoman y pierden
dejaudo, al brotar, almaa doloridas que
vi ... ieron ouas horaa, vida de ilosiones
eogaDosas.
¿Quées la mujer!
Angel. eo cuya:alma se conrundeo lOOos
los resplandore, de los astros, todas 1.,. ti·
niebla~ d(IOIlabismos, t<K!0 el luego de los
volcanes, l'ldas las impeluosidadell del rayo,
lUdas las supremas agitaciones de los mares,
ludas I.s magistrales armonlas de los mondos
y lodas las soberbias¡gJlas de la:naturaleza
Por ella es Todo. ¡Hacia:ella con\·erge too
do, como el eterno ceDlro de divina armonia
y de la generación humanar. ..
Suprimid COD la imaginación a la mujer,
y las A:-les y 111 Ciencias eo un mismo ins-
lanle desap3recerflD del mund., porque sin
ella, ni la PinLura ni la Escullura babrlan
podido jamas descubrir las espléodidas com-
bioaciones ). matices¡dtl las CUrVl!, lineas
y colores; a la Poesla le lallarian sus alu pa·
ra remontarse a lu grandes regiones del
sentimienlo¡ las Ciencias no tendrian ruerza
ni altruismo para realizar sus maravillosas
invesligaciones y conquistas, y la Mu,it:a no
babria neado nunca;sus m.gillralel armo·
niaa.
La mujer ha sido siempre la suprema i.s.
piradora del Arte y de la Ciencia, En el or-
den moral, ella eocarna el aentimiento, co.
mo en el orden material e. la sublime linte.
sis de la ,ida.
• La mujer, en On, encarna en si misma lo-
dos los placeres J amarguras de I1 vida, se-
po que ame,laborrezca o desprecie
So cuerpo es como llo .Ima un conjunlo
IOdefioido de malice•. Comprenderla e. im-
posible. Hoy como aytr, mallana como hoy,
seguirá siendo ante el hombre el Eterno MiI-
ferio, admirable J deslumbrante como el
Univef$O¡ atrayente, irresistible, dulce y
amargo tomo la muer le.
Carnaval
En pOCal Iíneal, en el marco-de eat88
notal rápidas cabe la resef'¡a del caroa·
nljaqoés.
Tiempo desapacible; nieve y frio iD'
teDIO qn& reoluyó en sus callas á la
gente.
La alegría y auimaoión se encastilló
en 10ll Balones de reoreo, y en ellos buba
derroohes de buen humor; se festejó á
Terpsíoore por todo lo alto, y aún bay
quien asegora tuvo Baoo sua admirado·
res, que el vino y la disipaoión sou rea·
to inseparable, del dios de las risatl, y
de 18e burlaa, del Momo mooopolil:!ldor
del disimulo, del eogaDo y de la farea ...
Hay que oonfe9arloj ni un a90mo de
gueto en 101 disfracesj desde la "priooe-
ea altiva á la que pesoa en ruío barca"
han demostrado pooo, nada que diga al-
go en favor de eu ingeoio y de sus exqui
liteoetl de alma femenioa.
Dos oapuohones dI;! dudoso gusto la
eterna colcha y el impermeable de too
dOI 108 afios, ha sido la desgraciada in-
dumentaria conque hin oubierto las lí-
neas delicadas de IUS graoilE's cuerpos
las bella, jaquelas,
Con tales alicientes fáoil es suponer





ción por demas integral. a la par
que sólida, no puedo]menos .Iue
reeonocer que, cuanlo contribuya
a la finalidad mencionada, en eual-
quier aspecto, merecera siempre
la aprobación de todús;las perso-
nas que se preocupen por todos los
aClOs que convengan a producir
el engralldecerlde la Patria, coad-
yuvando a sa~udirh del semi-le
tar~o en que se:halla sumida, sin
reparar en mcclios-aunque pa-
rezcan nil1lios-ni~preoctlparscde
¡raoias de bufones: o excepticos
irreales cuandó el fin perseguido
sea aparlar el granito de arcua
con ahruismo exenlo de paradogi-
cas interpretaciones.
Asf,:pues, yen la sCJ;uridad de
que sólo a ello·diri~e SIIS anhelos. '
el antcs:cilado hebdomadario, me
congratulo al poder manirestar-
sin parangón alguno- lo grande-
mente que me 1\láce el «Concurso)
inir.iado, relicitando y apiOlando il
sus aulOres hacia la~ continuidad
del derrotero emprendido;y dese-
ando lenga la aceptación!llflcesari3
p:.1r:¡ que, monljculos~más:o menos
ab.ordables, 110 hagan..desmapr a
sus dignos organ¡zadores,~elo cual
se conseguir:':! -no debe dudarse y
si praclicarlo- poniendo de: su
parte, los padrC's de ramilia, Cllan(o
pueda producir y asegurar el gus-
to de los niño! a lodo lo que ha
de ser unl a su jamAS menospre-
ciado pais sill desmerecimientos
personales) ramiliares ni sociales,
cual sucede con la organización
del a~tllal «Cnncurl)o» que lo úni·
ca que podr3 tener de malo es que
no sea aceplado, y bien. por con·
currir a el la ~eneralidad, ya qlle
liÓ totlos los que se encuentren en
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"7 DE \1 \IIZIII)E 18!1~ Y"', DE ('EBItEnO DE I!lll, IIJ>I'ECTI\ \ \IE\ rE
R,. I p.
Jaca y Febrero de 1915
La (armHa suplica a sus amr!Jos,1/ l'elaciollar/o8 la
{(s7"stPJlcia a a((jwlCt de drchas misas,
P HA LA CUARBS
,
~(. hall 1'('('iiJidu u¡I\'Jlaos di' E'jl'uei;J, ~ol'll('A"a y Tr'll{'hll('\;I,~fl1UY
fl'(,¡OCIl~, ~ 8\1[lrr'i(\I'l'~'
C()n .. ('r·\':l~: :-;ar'dillll~ Pll aCrilf"; hllllilO. lilún, h('sll~oj pimil'lllnS mo-
ITOIl(", LlIlll<1tr, t' .... pill'I[l¡;OS, g\li ...al1¡c~, jllllia-; \'f"'dl'~, all'ndlOril~1 Illba·
ricoqur ... ~ f1H'IOCOI'lIl.
arroz especial PAELLA
e1I0COI..\TE,' ';U I'EIIIOII E, 1'11 ElI 1.\ IlU'; CO:'\ II El) ALLA DE 0110
UlllEIICJO DE JOSÉ lanOSa IPIÉNS ll"lor, 28, JACA
Carrero
CIF\UJANO DENTISTA de'la
Facultad de Medicina de: Ma-
drid. Premiado con medalla
Jc oro.
E>lpeClalisb en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJ OS.-Aparatos artíqticoI
en oral sisteme Wridqework, fijos. Den-
tadur89 completas y parcill.les á precios
muy limitados.
ESlarú ('n J:Jf'3 los días 2f, 22




El durtio dI' ('5((> E~whlf'cirnien'
ll~ h,lCl' ~aher' :JI público flue sr re-
t:lIH' loJos ln.s lilaS, corno ~j('mpre,
extenso sur'llJo ('11 pescados fr'f's-
cos, como tílmbién encargos par,\
da:H's t'ilJlrei¡¡lrs.
"lluquI. ('~la Casa. no pl'rgona
los pescados, rUf'ga a su nUrJll'rt)-
:-:1 cliclltrla. que vea las cIJSf'S y
los precios expuestos ,~d¡ariameole
en la pizarr3.
OALLE DEL CARMEN, NUII9
••,
==
Este el't~bh'cilDieDto ofrece las ID a
}".orE'~ faelhdades para las operaciooes
siguientes:
Compra yventa ]1 tOO lado r en Bolsa de to-
da cl~'e de rondos publiros 'J \'alores io·
du~lfl3Ie~.
Cobro )" descuento de cupooei r de' efl'ctos
de giro sobre Espa¡j" y el Extranjero.
Car1a~ dt:crédilo.
Giros telegrificos,
Compra. y venta de monedas y bi1le:es ex-
t"SDJffOS.
Pre~lamos. y tré~i(os eo cae!!la corriente eDil
ga~aDlla de fIrmas o de valorei wl¡:lable~
Dep6~llos.en cu~todia de toda clase de valores
Apertura de cueous corripntes a la VIsta
alhJn. -mio ~ por 100 de interés anual"
Imposl:'lones,¡ 3 meses, ~ y medio por 100
de mtell~~ anual
ImJlosi~ione.:; a 6 me~e5, 3 po:, 100
de 1Illeres anual.
ImP.(lsicioncj a un año, 3 y medio pOI' 108
lIo Illlares ¡,nual'
Este Banco facilita a sUs~ctlenra,correnti!·
las todo clase de lransfe¡encias, chellUCS y
lraslados de fondos sobre Ladas las capitales
y pueblOS de imponancia.
. CAJA DE AHORRO:;. -A las cantídades
!mpuestas en la Caja de Ahorros se ,1uonan
mtereses a rnóD de 3 por 100 anual.
BANCO DE ARAGÓN
(SUCURSAL DE JACA)
Se arl'irnda el se~ulldo piso de
I:¡ casa llUmero 10 dI' la calle del
FCrl'enal, rOn aglla en la rregade-
ra y lavadrro,





































tillO <'11 buril csl,ulo, ('UIl '¡5QjiscOli
d{lhl('~, Razón ('11 rsln imprcllln.
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VALLE
Toda P rs
de buen gus-e onato y l'xquisi-
to paladar, debe pl'Obar cl Chocolate de
Salvador
,
I\EI'IIE"E\T.\\Tlc E'í LI 1'110\"'\1"1\. D. JE80HlmO mELlH
C.\ 1.1. E CllIIT E", \1 \1. 20, 11 n:,c.\ 9-9
rn la sr~llridad dI' 'lll!' 11:1 de qllrddl' \','n!,Hlt'I':llllt'llll' :->Ilrprf'flilidl; <11
Ilotar :-11 finlll'a .\' l'iqtlb.i~llil l'alidad por ['SIal' I'hlbI1l'"i10 a ba"t' df' ca·
caD de primera, hll('\,o'l frt':'cos ) II,t'llP l·iqu¡.. imH , llldas hh el:l'lrS <¡Uf'
rl;1l1ul"l. lI,.v:lI\(lo II)~S lÍ 1llf"1I0S Cillllidad de t1il'llOS l'OmpOIll'lltr.:- :,('!!llll
pl'ccin, :-:r l'lalU)l"m llr Il-, ~ \' 6 l'ealrslil,ra. .
A lotio COmpl':lrlor dr 1I11'en' libra.;¡ en adf'lallll', ~(> 1(' harr un rt"Cíl
lo practico. .
•
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
ESPECIALIDADES 010 LA CASA _:..
Anisele Díaz, Chartreuse alllorillo. Cafeona v los•
,
aCl'editados aguardientes anisadJs de PUlW VI. 'O.
FRANCISCO DI!\L YC'~MPAÑIA
